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" 1 11 " 1, "¡ .. SOS;'lÚ¡)OS 'apuntados-en {l'I'líeu los antel'idres: -, (h'g~ nizal' una estudiantina que recorra 13'( 6a-
IV. \ \ ,..;I ~ '~odos sa b~mos que la' mayoría de las pe l'sQ- - Iles de la ppblacion en las tardes de · lo~ ~res 
MEJOR ES SOOORRER ÁLQS POBRES @UE ' ~~NDE~¡OS . t'~ hfá.~,~·a9.1~i?d:q,d ás de la' Ib,C}l'i rda<J , ac'o~s tu rú bran, dia~ ·de Carnaval, pal'? que su, caritativa po~tu. 
-,. • , . • ,. ~ ti .. " .. . ", ' . ,,1\, i .. ;í~ ~, l~\~ ~I ~t,\mO~ ll q, ~~;n ,era l q ,tqd o~ 1?_s . P9br(:!s q ~,e l<lel?n pueda Hegary ~odos y cada un~ .~,e ,los 
,PublJ?tI?lOneS lan , sella~ · cflmo : l~ H01r;Uaal de '1 11il.!11:tn ,'3. 'J), .PIl,CI',ta ·llen ,-I;:.t,s (esl!lr,>:l d:'} des mas v eC in OS, con el detenImIento y model'aclOn 'que 
, 'ol'? d~ '~a reelona, y: ._I. ~ JLer:t~/~a ))Jo12:U{~'f¡:: de prin (~ipal es del.a.ñD, .en 1.0s:dias .·de I<ns jefes de e.ol'l'csponrf() ~ su clase val !notivo' oe 1a visita, 
o.rl huela, I [lOS .r'dl,eren" i!qJ,l ~ ·~ n: e;l. ;pajs Jll-e,oid1o.fl :-r!I ¡a~; l"ál /11'i1<i·áLy.t 'e'I)1 :I'():Si 'Ta eD n tee.j¡rí i el~'tos\'·d 'é ~Dod a s, ' }1~s ta '.e stud :i~ndoa, ~i obtiene el permiso dé~ )Ios 
. po~~ ell~las, a? ~!: nta ?,.o ,~~,~ n)~~ld,~ ,' ,e~ /o~¡ .. ;,~s'ta- ~ \. ~: ¡~ t}{k itir~f.~lj ~c} ?rL~~ : ~ !;~K rfl\{ ~i'o~),.?~qtreg·3 1' " sufperio 'I~~? ( ylrde <la '3 U tO'r·idad ' civ~1 de la: 10.cali-
?os , ~ nJI.~JoS .• , d:t A~1. ~r,tc~,,1 ~A~de ~.~I0.J ~~ " ql~~ad . 0~-~~ ili~ 1 . tª a ~,e~ , J~) CSl.',l,ff l'er y l}~S .p,a.(:.~ que (;0 11 d~d, debe pl'oeu I'arse 9ue no revista 'el .car~cter 
~e ,.N u ~.va-Y?I k , < g~sla .~n l ~ ell ~,epan~ll o.6.hg~ . . J,sll; &l;I,pert:of )c.Q,ll.Q HJ1tlfIJ lo de rq N¡~ r¡j .a d.é.ra po· In las fOl'masde las antJguasqueen las YacaClOnes 
. tO{'I,a la>J(~a (~che¡n L,a y ~ ~,s t:mJllones \'1 ~" r~at~-~,s ; '~ se o. . 'br:erza .dí\,s.,;~pl ¡<,¡u·e. :U& , ma yor n cce~tcl ªd? Tal ac.0stlll;n bl~ab~ n" partit' d,~ 135' universidades, y 
" ~o~?~te .!a lln.~~,~l~~ ; 1l1~,s , ~r~ rt~ e./JJr~}~q po~ ~d¡o , ve~)_al~u:I'0 ':;1O~¡ ar%~1 ~ a, €JNe. p'O -n,e~egrta J?? ot ro ' si' solo el- qtie ~ol: respon'cl~ á, unos ' escolar~($,'qu~ 
I.Oveq ~al i,r~ q!vIlI _z~~ lol~ , moq~.t rta .. I M u y r~eJICa o lpar{l ' dar' su s~h'·mkJsn'as ;. p.el'!)q~ lwegu lltárémos, ha n penetl'add 'ell los atrIOS del sacerducIO. SI 
de la residenci'a del , Gob¡ezrn()" fed)eral"lu ~n~u'(J io - ~'i é";u~) Yó1un la'él ~ f¡lln\ent i¡ 1' l·os''\' I.cios "~aand() la -caridad cl e b~ oe"!ltar la l1iano que d'~ , la ca-
de los.' más f1or'eci ~ nt.es estados de la Unio~ :L~0.c~t, \~é r Ilr : pjPo Í')I'~~ r:;Es "se;"u l'ó nos "có<lJ'testúfl' ' ,' id;d q ll~ p'ide I)a~a . el p;'óO'imo no. deb~ ' tapal'-
\ • . ,J " I .... 'U q Lf I ' 't '!l II ~ ~.........x ~ ~ ~-, Y I-.Jt.\.:.l:. U ., J (:1 . . -
, '" ll;el'!Canwl¡ qu~ es ~ . f l.laJ'y. &pd , J~Ó~ \j@,~q bd:ey $1negJ3 l i\'a ql e n bt~; j"Yl n os~ ll'O S ' Ie. ¡ailad,ll'cmé>s afir- se laeaf'a, porque su noble a'ccion debe esta!' 
Tueken, hay ?n~ bOlllta eluda~, que eSI ~:u cap~ - -"\ maliv~11lenle, que ¡muchas Jyecesl ló ha'c.e con- ú la vista el e todos para que la desconfianza 'no 
, lal" ¿Iamada. ·San J~I~.ge:: Mulll~~~ .,~ e'1 ép'~1 WSI- - ' ~ fj;:~u"~Vl) l;? lft :'l dt · ~y .n:o .snc-ede rí~· a i ·' t @ n ,ic ~¡'d .o p ~, ed a sel' l~ n obstilculo al mejor resultad.o de 
no~ de los pueblos SO~l1a~canos:;~ ha? . : ~.~LJ.n,dp _ ~g_nQanzJ~ en !o~ :'lQmlnIStI:,a.,do l'e? q u.~ ~ l a'J ca.l' I - .. la obJ~ a.' ~n e l (~aso ¡ , , , « lva a 
,,:l;\!JI, ' 'l>or l'~a~erse alJ;~n~la(~,Oeon, alillt,I'~lpaCliÜ n rr Q:HJ )~&.roPQ r'e ip ~)ll". d~ los ' \le no , .: y _ ~ . , " ( " , eros.. _ 
'j' una exll'ana s ut,a·slal lp:ublfca'; ~ . Todo'" \ ' ,, ~ , . , '. _ .. ' J • _ - , • .,Olla e~, C~ I td }1~I , que resuehe,el PI oblema socaaL)~ «!o 
. ' 
giendo despues uno de los ejemplares con el recibí 
del Jef~ de la Caja . 
Los muzos ,d.eben ser socorridos desde la salida del 
puepio á r azon de 50 cén t imos de peseta diarios que 
abotlaráu las oficinas de la Caja. 
Se han concedido dos pagas de tocas á. Doña Feli· 
pa Burriel Alberola, viuda del mariscal de campo D. 
Juan Delatre. . . -
Hállase anclado en el puerto de Sevilla un vapor 
aus.t r i.&co, procedente del Danubio, con 55,000 fane-
gas de t rigo, e uyo proq"ucto se vende á dos reales y 
me!lio:>más p' f}r~to que el del país. 
E ::;to solo falta á los pobres agricultores. 
Ha tomado posesion de la notaría de Ca.,¡bas de 
IwHuesc'~ 1 don ! Malliano Gavin,y ,Estáun, Botario que 
, e~fl.. d~ B:'e¡¡cl\<s. · h "'I.IW~ ~I !;. l' 
" .. " ,1 '.,j.¡;¡.! \ j'; ._,- , , 
{ 'Ellunes s~ c,t?lebró ante ;nllmerosa y selecta con-
~u~~l:~qi?o en 1~ \~,le~l,a del C~rme~ el enlll.ce matri-
mo'llla l ' del r eputado' comerClante de Zaragoza don 
'lf!.. aureaqo C.osta'tci)ll \la bella se~o'rita doña Joaquina 
A !:l tig arra.gd.,' hij a ¡de'nue::; tro buen amigo el conocido 
, )'y.'~preciadp cU,llvr atista'de obras públicas, don Fran-
" pl~C(). ,. ' ,. 1.1'> ¡, "" 
· Pocas h or as desphes de r ecibir la bendicioll DUp-
" 'cial, l~ feliz 'p ~~~ja ;sálió ' ll.ar a Valencia, donde se 
,f' 'pidp drre p a.sS,1J¡ eP t rétdplo de -la luna de miel. 
" JJeseambs!ií. -fos rec' en casalas todo género de fe-
'; }iciLl~dés. rf ,;" , 
.~t·¡'f. ,,...; (~ I).j~' ~ • 
:¡ Con grll.ll senti~~eE.lto , de. los jóvenes que espera" 
bap. J~ ~9che , d,c¡ ,ayerpara, renflir: e,ulto á la diosa 
TerpsíclJ r;e en el ele~ante salún del casino, la Junta 
directiva del aií'srh.Ó, en 'vi::; t a de \0 desapacible del 
I 't.iek po; laéorüó s ti s~p~hder elbaile' reglamentario, q ne 
, se' ésper álbá. v er ¡ muy' 'animado; y que segull se nos 
ha diclio, 'será. dado en uno' de los próximos.día.S fes-
, tivo~, . '1 
.' " Anuncian los observatorios meteor,ológicos que vá 
/.. n.""'-d+~r" ?J p I t.j Amn o bastante frio '¡persistiendo las . neva ... s eu l&S' regHJne:s LllUllU".u.v~ _!. 
.', L ,os a'nteriores ' pronósticos se cti}nplen con toda 
exactitui!3Il¡~~,ta cOfU¡arc:~, donde de~pues de haber~e 
,,! i~i~ia~r'~¡ des~~~ l o hace~ d s dias, lJ.a vuelto hoy el 
· ; t,elP,p¡?lr~! de, nieves con ~endencia á continu,ar. ' 
f L ~ ¡)". .. ' 
. .' 
), lEn vista 'de las uu'merosas denuncias de la prensa 
.; 'profesional y at,endiendo á las r eclamacioues que de 
_ di~,~int,a,, ' prov~n c i as ,¡;le han dirigido á la Direccion: 
" g~neral ldl? Iu::; t~uccion pública) el seüol' Míuistl'o de 
Fóment' ~ ha dicta, ló: ciertas bases á fin de que la 
'1 bta.'~ {á.ci'óu' de p'ágos nO 'o po'uga 'diticultadea al pago 
,.. . de \~as' s'tl'Dvenclohes' concedidas por p,l Estad'o pára 
¡ mejorlli:¿ ' ~!l'sue-ldo, de' los maestros y maestras de la:; 
,¡esc!l~las , públlcasl incpmpletas y de las de tempo-
1'1 i'a.da. ~ l' ., I'~ ,.. 
¡ ' 'biChas bases h án sido propuestas por la ordena-
bióít<cl. pagos' y ' acé'ptad~s sin: 'vacl.lar por los seño-
(, i'és!Navarro1y R üürigoy Calleja. 
'1 1 ¡Ya er~ hora de que. ¡por el Ministerio de Fomento 
J se, ,dictas~~ !.a~ l mediüas n!:lcellarias para que dichas 
. at~ncio,~es se pag u n cpn lamllltufloli~ad que de con-
' suno 'r eclaman ' los principios más elementJales de 
justicia y los legít imos ,derechos de los maestros in-
.¡f ,. 'd )' ~ ., 
uere~a os. ' 1'" ,'. • 
'.. !'. , ~ f s' t I ~"' ~ ¡ (,4 ) ~ { . 
,El·yeterat;l.G bfi¡ga<lier Q Qbet:nador militar de esta 
.. Plaza, dQ ,Ramon¡Masciíils, sali' 'ill martes para tos tI'. " ' ·f , J Al' ( 
año", e A ¡hama ell bu:;ca de ah vio á la pel'tlllaz do· 
)Jn:cta q Ll~~,l'e 1 alq ueJ a, j a~ la qué ' deseamos de tOllas 
:'vet'ás 'Verle 'pTonto, cúmpletamente libre. 
¡J~ljliraqte" su:, aus'enCÍ'ru ha quedado encaTgado del 
gobier~Q p.~ ¡ª' ;Plaza ~l , ten:iente e,oronel de Artille-
, r·a ,~r.. Barro.t;l~ t" ¡ ", 
)o'. J 'i Ir. " ~, : , 
La sod édad d~ jóv~nes músicos 'de esta ciudad 
dió. an?c.~e,?fl f.ri~~r~ de s.us bail~s de la temporad t 
de lllVlern'Ó en el :Safon de la AmIstad. A lo desapa-
cible del tiempo se debió sin duda. que este se halla-
se poco concurrido. 
I 
Ayer dió' principio en la iglesia de la.s Escuelas 
Pias de esta ciudad la solemnÍsima novena que anual-
men,te 'uedic'an 10s .RR. PP. E scolapios á la Purísi-
ma Con,ce pcion titular d~ su iglesia. Para dar mayor 
· expIendor a,lact ó, el domingo ' h abrá I!ermon, y el 
'lI!ar~~, dia . de la: oct ava, ' á, lasdíez . y media misa 
solemne, cantada por la ca'pilla de la OatedraL 
: ~ '\~ ! I . - , 
El ay un ta mien to, d ~ AIl.gÜé ~ ha , acorda'aoel esta-
blecimieuuo de' u~a feria. de ganados y de túda clase 
, . 
',~.: t. ' l ~ .1' . 
... . te 
EL MON'l'.I . PANO . 
de artículos de comercio para. los djas 10, 
de Enero. 
Por renuncia del que la uesempen.aba, se halla. va-
cante la plaza de vigilante muuicipal, que será pro-
vista por nuestro ayuntamiento en la sesion que ha. 
de celebrar el sábado. . , 
El antiguo Comisario de Administracion militar 
de Huesca., D. Teodoro Ducay, ha sido tra.sladado 
con igual destino á Zaragoza, sustit~yéndole el Co-
misario que fué de esta Plaza Sr. Perales, 
• estado libre ocuparian un espacio de más de cien metros cú-
bicos. 
, De esperar es que ' la cienr,ia y la industria estudipll esta 
, tueslion, para que pueda ser utilizado el cadáver humano y 
no se I¡iel'dan sus componentes. . 
~o te:::emos azufre? Pues establezcan en gran escala la in-
dustria de las pajuela~ ó la de la pólvora 
No lenemos fósforo? P.ue:i contribuyalllos á la produccion 
de las fátJritas ,de cenllas . 
Utras . de nuestras sustancias pueden expenuerse en las 
farmacias ,y el hieno tiene hoy numerosísimas aplicaciunes: 
no es mucho el que tenemos en el cuerpo; pero el que 8e 
leuna de alguno~ dentos de individuOs puede constituir lo 
suficiente para hacer una plancha ó una percha sin recurrir 
á las mina" de Vizcaya -
TresoCokmnas y media nos dedica El Pirineo Ara- . Además que me parec,e i lljustO el pedódico al deci!' que 
gonés en su número del domingo último co~ ,objeto , el cuerpo riel' hombre no ha tenido hasta ahol'a aplicaciones 
indu:,triales: · en ' los ~siádos ,Unidos se exhibe una mesa 
de cenSurar alguna¡;:¡ .apreciacion~s de nuestro "com- , hedía toda de visceras humana:) y qpe recuerda PO'I' su 
pañero de redaccion El Pelícano. pl'ulija labor las incrustaciones de los Zuloógas 
Para-refutar los conceptos emitiJos en una cxítica En a.gunas bibliote.:.as hay líbros encuadernaJos con pie-
tan extensa como injusta. y falta de ra~onamientos, les humanas, 
no hemos de descender á la discusion necia y 'apa- El sillon de unjuez de la antigüedad estaba tambien tapi-
sionada ni al terreno, v edado completamente á la zado co~ piel de otro. 
prensa séria y formltl, 'á que nuestro colega ha des- La industria de las hormillas, botones y alfileteros pl'ogre-
cendido. El conocimiento de los deberes inherentes sa y se abarata run nuestros hue~os y la caldnacion de los 
á la misioll que nos hemos impuesto. y el respeto que mismos pU'Jde dar una magnifica ba,e para tintas y colores. 
merece el cultísimo púb.1ico para quien escribimos, No hay lllás que te;¡er un poco de buena voluntad y nues-
llOS infunden suficient e valor para dominarnos; y no tras cuerpos pudl'áll servil' de auxiliares podero~os para lOúl-
. tIples industrias, y cuando esto se realice pvdreows contra-
d~ndo alb,el:gue en n~est~o pecho al ruin a:pasl,ona-,' tal' anticipos para el momento en que dejemos, de existir, ya 
mtento, f~ml no,s sera hUl~ de la punzante , lrOllla y acudiendu á las salchicherias y ofreciéndonos en clase de 
mucho mas del m solente lllsult? enibulidos, ya ajustánduuos por' u'n precio alzado con los bt)-
Ni hemos de pararno,sá examlllar todas y, cada una ,,' ticarios para que estus utilicen nuestn)s elementos sóli'dos y 
de las censuras dirigidas contra las palabras de EL gaseo~os'. '. ," . . 
Pelícano. La opiuion pública, ~iempre imparcial y ~oy no valemos nad~ porque no nos hacemos .vaJer; pero _ 
recta., habrá dado su fallo, y con éste, sea cual fuere, cuando ven~aUl~s en VIda. n~estru .fósforo ó ~ nuestro carbo-
nos conformanios: Por esto vamos solo á. J,acer algti- .00, y~ será dlStlllto El UOlCO pehgro que t~ndrá ,el nue-
na " ligeras observ~ciones sobre la eondueta. de nues- ' vo sistema ~s , que nuestros. acreedores qUieran cobrar-
a . , se antes de tiempo la sustancia contratada y par:¡ ,oblener 
trocoleg¡¡. y la gen,eral~d~d de su artl?U~o'más pronto, pOI' ejemplo, j nue:.tros cincuenta gré!mos de 
~costumb~ado El, P~rme? Aragones a verse ~olo magnesio, nos p;mgall ell .dispo,icion de vel'illcar el pago 
en esta localIdad y Slll obstaculo alguno qu~ le con- .. segregando aquel cuerpo de todos los demás . . 
. trariase, sá.l.ese de quicio siempre qúe rectIficamos , . * 
algnno de sus conceptos, Esto sin duda ha debido 'El problema de,la .. menJictcla*d vuelve á presentarse tÁ las 
sucederle en la,ocasioI!. pres'ente,en que con sutil autondádes de ,\1adrid con todos sus caracteres de difícil re-
perspicacia ha descubierto los numerosos ~esprQPó- - solucion , , " . , ' . 
sitos J contr.asentido~. qe que, segun nos dlCe, se ha- . Oe~de el p,obre «que·ha sa,l;do del hospital» h~sta el que PI-
llan llenos los siete articulos de Engelb~rto acerca de ' «para paga ~~ la po~ada en que ha de ~ormlr;» elesde el 
del socialismo y todos los que ha publicado El. MON- que 'ba lIeg~do a Ma,d~lu en bus,c,a.de 'traba}? ~a,ta el qlw. ha 
P . A ' h b . d oner que cunvertldo la nJendlcldad en ofiCIO permM~ente y lucrativo, "'Ji! .~NO. no ser aSl, a namos e sup d ,. 1 . . . d' . . nos han UlSpeu:sll.uu o.,"''''~~ ......... ~ __ ___ • _ .. ~;~ . ).. ~"'" ¡'" .n : . eSue ~ que· :nuestra , msplrall o com.paslOny lepugnanclll, 
, sufrido momentáneo pero O'rave descuido a.l deja.r de ' '¿~~~ I·;e ~ho.m!> •. oc JI !lll'!l<lI\~ h!l',I!l .. pl.IJJlIJ ejerce de postu.lante muo , 
,. b , slca, aClenuo gira.· la clguena de una caja tIe müsica ó · 
verlos ~a~ numerosas ? l1us~radas personas .qpe , ~os ; arrancando sonidos' estridentes á las cuerdas de un ' violin, 
han fehClt~do por,la l~se~cIOn de aquell.os ,traba.Jos, ,ent?das sus Jormas y aspeclOs nos sale al ~ncuentro y nos 
.)' las acredItadas publIcaCIOnes de Madnd y de pro- per:.lgue la mendicidad. • . 
vincias que se ·han apresurado á reproducirlos, (ho- ~o' puede darse un paso sin tropezar, en un mimdigo ni 
n~'l' que dudamos haya alcanzado artículo alguno de dar u~ pase,) sin llevar escolla de lo:; mismos ' : 
nuestro colegll. eu su larga vida periodística) pues ' , ,~~ I~mensa ' mayor:í~ d~ esto~. m~ndigos no esde Ma.dl'id 
no h emos de hacerles la ofensa de recono :..er en eUa.s 111 .slqulera .de su pr ovmcla: llegan a la corte como al sonado 
Peor gusto lÍl¡erario y menos conocimientos científi- f p~lS de Jauja y á ¡Joc~ se con,ve~cen del erro~ en qu~ estu-, . . " , " Vieron. ;Y CÓ11lG no SI la mayona de los hablt-<ntes ,le Ma-cos que en los redactores de ,El Ptnneo Aragones a , .' ,u '. ,Cl U , " ' : , di Id viven atenido,.; á eXIguos sueldo~ Ó jornales y, por mu-
pesar del alto grado d? llnst~aclon que estos pue~an ',. C~,il que sea su caridad mayor es todavía la imposibilidad de ' 
alcanzar. · . ,:ej e'l'cerla? ' . ' . . 
Otra ?bservacion debemos hacer (:U8 revel~ cuait ¡ ,', Todo, e,l qu~ recorra 'l1upstlas calles durante un par de ha-
desgra91ado estuvo en sus c¡msuras el menmoEa,do · ras r~clblrá llos.cienta., Ó trescientas peticiones de socorro, 
semanario. Este sabe p·er: ?c[d ..J.ente, como nosotros, ; no j;lendo exLrauo que cuando se dirije á uno cuálquiera 
que los artíc·ulos .fi'rmadú.; ~' ,r Engelbertp y j jJl.L,JU- desco?ocIJo, ~e le ,ta~e la boca diciéndole: ., 
cano, son debidos á la misma pluma de donde broljó ~'. e,rdo~e~ her~Ja.no, no llevo suel~o! . . 
el magnífico escr~to int i ulllado Ef Corazón de J~s~s e¡; 'or~~I~eS,~~¡;e:. al ,\e~ que hay men,dlgos ~I~sta con. !evlta y 
nuestro consuelo, lllserto en el numero de El P,rmeo ' 1! alto,,~lO:', daQ gana.& de ~e,pondel,J su petlcLO~. 
A ' d' t Id ' 27 d J' . ' lt' -Una ltmosua ... Pues SI preCisamente Iba yo á pedIrle á ragones correspon ,len e a ' l,a e UUIO u uno) . ustéd! ' , ,' , ' , 
al cua.l ~uestro cole~a (li ó. con sumo gusto cabi~a PO I' ' :. ~ClS establecimientos de la beneticencia provincial de Ma-
ser or~gtnal de tan bten cM',tada pluma .. ¿N o es rareza I ~nd no pueden ya cou ~l cOl1tringente de asilajos~que tie-
extrana que en el corto tIempo de seIS me¡;es h aya . nen; el gob~rnaQor procura hace!' que vu~lvan á sus ['es¡,ec~ 
desmerecido tanto la bie~ eq,r~ada pluma' de nuestro ': Uvas provincias muchos de los que traen ·á la muestra la pe-
querido Nalete? ,¡ .sadulllbre de sus miserias y reune los elementos n'ecesarios 
Puede El f'irineo Aragonés seguil1, como ' indica, ",para b~scar en los éllrededore~ de la ~u~la.cion locale~ tlue 
por el camino que ha emprendido. Por él se .1lE!ga á. . p'uepanalbergar ~urante ellnvrerno ~ Jnlmltas 4e~grl!clados; 
la celebridad' celebridad que no apetecemos. '. pero e~~9~ rellledlos del momeI,lto no pueden ser poderosos 
, '. á desarraIgar el mal. .. ., 
. " , r el.mal.e*~ba, tap,to ep la pobr,eza, como en la limQsna 
'-:'--'~--'--"':':"' __ ':"'::'-:--'-'.-:--'-:-:---'.:_ ·---:-"-'-"'i/-) -': ~'7:-. que se da sm saber á quien. Los' socorros repartidos , diaria-
CROQUIS MADRILEÑOS. 
'1 
Lo QUE sOMos!-MENDIClDAD. 
¡'i 
¡Ustedes no sabrán probablemente de qué se compone el 
cuerpo humano, considerado quiulicamente? " 
Pues elperióúico El loon le~ sacará de duda.~, Segun el 
mismo, el illdividuo está formado de c·omliinacioRes de trece-
cuer'pos simple,s, lineo gaseQ/los y ocho .sólidos (locho me· 
taloides y cincq metales , . 
mente entr~ mpodigos callejeros suman algunos mUes 'de 
reales: con dcha cantiJad. encaúzada ,~ mejor, podria reali-
Zílrse en condiciones más eficaces lac·aridad. . ", l .. 
, , [)e otra ~J)er~e, y sigúie~do ,las c.osas .~~í,va á ser' necésa-
'no bu&cal' medIOS de evadirse de dar limosna, aunque para 
-ello sea nécesario acudir á los medllls más, extraños. Yo ten-
. 8? ya pensaqu el colocarme en el sombrel'O un letrero que 
diga: . , 
Escritor publico. 
Sillónimo de: 
Pobre'de solemnidad. , 
'6 " D~cit~~Qr~ 1886. :' 
, ' 
M, OSSORIO y BERNUD," 
,! 
Un hOlllbl'e, 'cuyu pel iodo de crecimiento haya términado 
y cuyo peso sea de 70 kilóg , se compune dé; ,~~ kilóg. de 
oxígeno, 7 de hidrógeno; 1'72 de . azue, 800grarnos ', de clo- _+-. _ '-'---,.'_-'-_.c.-__ ;.,..... __ ----'----
ro, 100 de /luor, 12 I,ülóg , dll carbono, 80Q gl'lunos de fQ~- ~ NOTICIAS GENERALES. foro, lQO de a~ufl'e, 176 kilóg de calcio,!30 graHlos dé po- • 
tasio, 70 de sodio, 50 de maglÍesio· y lI.5 dé hierro. El pelíió 
dico aludidu dice cun cierta , aluargura que el 'cper'p'" Qúfqª' 
,no no contielle ningun metal pr~cio:)oy que. /lO ~ il've par:,a 
nl1Jguna eX1Jlutaclon iudustrial. :s~ ,oxigeno e hidl'óge~~ '~o 
.~ , -;-El dia 15 estará.~ en. Sevill~ la reina doñ'a Isa~ 
) ,e,l , y los du~~e~ .~e J\:I~ritpensie~ y SllS ~ijos los i~-
,1 ), J 
• l 
EL MONT:I PANO . 
............................ ~~~= ........ .u .. ~ .... gMVaM ................ ~ ______ ...... ~_~ .. ~ .. _." ...... ~ ........ ~ .......................... __ 
fantes ·don Antonio y doJia Eulalia, á. cuyo efecto se 
está.n habilitando las habitaciones que han de ocu-
par estos en el Alcázar, 
-Han estado hace pocos días en Zaragoza desde 
donde han ma.-rchado á Pamplona, la señora viuda 
da Rothschil y sus dos hijas: 
-Ha llegado á Masalavés (Valencia) el célebre 
andax:in Bielsa, concertando acto seguido una apues-
ta C?on el alguacil de aquel Ayuntamiento. Además 
habrá corrido en Alberique en competencia con seis 
caballo!. 
-Donovan, un tipógrafo neoyorkino, de . veinti-
cuatro años ele edad Y' peso de 154 libras, se ha. de-
dicado á hacer ejelcicios admirables de inutilidad y 
atrevimiento, Hace puco se arrojó al Niágara desde 
el elevado puente de' ¡3rocklyn, y últimaine~te ha 
repetido la operacion desde otro puente á 200 piés 
de altura., Aparte de la fractura de una costílla, al-
gunas contusiones y una pequeña hemoptisis, salió 
ileso, 
-En New·York se haemayado un coche tranvía 
movido por la electricidad 
El aparato motor se halla situado en la parte inre-
ficr del coche, entl'e las ruedas, y la elpctricldad se 
Hevaen acumuladores lIistema Juliem, colocados de-
bajo de los asientos, ~l cochp., alumbrado por la elec-
tri!illdad, emprendió S3 viaje sin accidente, subiendo 
CQ,n faei!idad las, pendientes de la via, 
-Los periódicos de Vigo ~l08 dan pormenores del 
~escarrilamH'nto ocurrido hace pocos dias cntre San 
Esteban y los Peares. Trt!s vagoues llenos de pesca · 
do 'quedaron de~trozados El maqHinista y el fogoue-' 
ro resultaron heridos, Los viajel'os saliel'On ilesos, La 
máquba sufrió dt'sperfectos. 
VARIEDADES. 
\ ' .. 
~=c B , 1 
O lo que el! lo mismo, el dividendo partido por el 
divispr., igual, al cociente, 
• . t ,~ lo ......-:=---- rr 
No creas, caro lector, que voy á darte "una leecion 
de matemática¡.:, p,u~~ supongo que no la necesitas y 
yo tampoco soy quién para darte una leecion. No, 
estas tl'es letras, pal'a mi objeto, representan una in· 
teligencia peldiua; repl'es~ntall la mania dt' un loco 
que llenana las paredes del edificio con e¡;ta fórmula, 
que para él repret-lentaba mucho; no sé cuantas apli 
c,~ciones y cualltlJ.S comparar.iune~ decia ppdia d.use 
á la tai disposiclOn de liolas tres letras; lIIut'pendieu-
tes de las matem~ti(~as, 6 sea aplkán"olas á la ... ida 
social. Muchas ,deben , ser, indudablemente, cuando 
le hicieron perder la razon Anotemos nosotro;-; con 
precaucion de no abusar; no vaya á sucede,!'noi to 
mismo J ~ -
~i repl'espntam(')s por , A al marido; por B á la ¡nu-
jet' y pOI' e á la criada; resulta que ei marIdo que se 
deja dividir (ó domina¡') por la-mujer !:le hace igual 
á la criada.. ' ' 
~i A represen'ta al padre y B, á sus hijos; díremos 
que el padre que se dpja dividir por los hIjos, le de 
jan igual á e. es decir, caca:rtmdo. ' 
En fin. el hombr~ dominado por las pasiones, se ' 
hace igual ' 1 las bestias. 
" SI A. Y B n~ se alteran, e, ll.erm~nece ,l o .mismo, 
Es aecll' que SI el padre.y los hIJOS, o el mando y la 
mujer cumplen con su mi¡¡ifln la tel'cel'a pel'sonu ósea 
la criada nt'ce!:litacumplil'lo tambien. Pero si A au-
menta, lo nace en beueficio de' e ó Je B, ó .de ambas 
a 18 vez, De modo'quesi el amo aumenta, sin notado 
la mujel', lo hace en beneficio de la cI'iada." r- . ' 
Si H. se multiplica I 'Or,O, se hacé' igüal 'á A. E¡,; de 
cir que dueña y'cl'iáda;únidtJs l pueden 'tahtd 'como el : 
amo, (En muc)1a;:; ocasiones mas,) " 
Por último, si B ~e l't:duce á cero, A se hace igual 
á B ó e, lo que es lo mismo si la dut'ña se, mU'ere, la 
cl'iadase hace. igual~ al amo. , M~as clatQ;.quien ha 
muerto ha sido la criada, qu.e la .dueña subsi:,;te ~sto 
acontece en .todas las easas donde se carece de lo más 
indü;pensab'le pa"rae,l go'bierno interior;. de la dueiJa, 
: cuya falta no sabremos apreciar haHta que ' carezca- ' 
~os de ella. Loor pues á la reina ,d~l hogar. . '. 
+ ,-
I\I1PRENTA DE UUFINO ABAD ;' 
; 
ANUNCIO OfICIAL. " 
Don Manuei C:ú!lacho y Gracián, r.aballero Co~nendador tle 
la Real Urden .<\mericana de Isabd la t,;atólica y Juez de 
primera instal;lcia de Jaca y su partido. 
Hago ~aber: Que en el expediente ejecutivo qUE! pp.nde en 
este jlJzgado Ír¡slaJo pOr lJ., Uoroteo Guillen uliv(>r, vecino 
de e:.ta ciudad, GOI)tra Gregoria Guillen y Planas, de la misma 
vecind"d, se \:la :lcordado la venta ~ llública subasLa del in-
mueble siguiente: ' . . 
Uóa casa ~ ita 'enesta ciudad de JaCn, calle del Hospital, 
nú'úero primero, cuya medida superfichll no puede lija)'se ni 
aprox.imadamente. linda ¡JOI' úrienre con otra de .\latias Bies· 
cas', por ~ledíodia con otra de Juau Gañil, por I'vnien~e .con 
la del Hospital, y por Norte con la de la !'uerta 'iueva, Valo-
radaQn cuatro mil ochodentas cincuenta pesetas. 
l<.;l l'elJlate tendrá lug,1I elllia siete de Enero próximo a las 
once de su manan;j en la .;ala AUdiencia tle es/.e Juzgado; tlue 
los títulos de , pl:9piedad s~ hallarán de .maniliesLo en la Es-
cribanía del Actuario para que puedan eXd ,;,inal'los los que . .' , 
quieran interesarse ell la IiciLacion; LJue (,on ~l1os; deu~,1';~1n\~" "" , ; 
conl'onual se \0; licitadores sin qUllten'gan dere¡;hJLá;;¡';'xfglr :" 
ningullc.,s Otl os, y Cl nsignar pl'évia(üeñ'te:tln ', la,J:n~sa;a~ I¡JBz-
,adu, para LO~llár part~ en la :.~~!a_s U! u :~ aJda-ntillact" igíú l "p'OI' 
lu nJenllS al dIez por CWIILO en efectl.vo üel' valur,'del '; IQmue-
ble que sirve de tlpopara. lá mis:llJ'á ;· sin ~l: úyosYl'equi;; iLo'). no 
serán adlllitid,~s, i como.tarnpocó ' :.e ¡tdmiLi'ráh ieh 'el rellr'ale 
, P9:;tul'as.LJue nocuurall eU"tal valor dado á la Cd~a por ser la 
1I¡llad 'de ella :pertenl:'cientc á una,mellor con arreglo al artí· 
culo dos ,(\Iil diez y oeh·Ó'tlJ la ley de t;njuidalllieuto t,;ivil. 
Lládo vell:Lca á veinLisieLe ¡\ovieluul e tle mil ochOCIentos 
ochenLa y seis -Manud t..¡¡macho Gfd(jián ,-Por su mandado, 
.VicLodall Avenlin. . ',,' \ ':,.1 
( , ; ~ . 
BAilE' INFANtiL. 
Dedicad~ preferentemente á los niños, 
~ " (. . . . l. > 
, Estará abierlu , todo~ los días festivos lde dos á cinco ide 'la 
tarde, en la calle"de la Flor, Dúin. 8, bajos. 
Una entrada .15 cts. dos ldem 25. 
m;::' . 
S.E. ALQUILA' una habitaeion, prim~r piso, 
interior,con huerto, en lacalle .dt'l Ferrenal, 
núm"18. Informarán en la misma casa. 1 • l 
./ 
_l ..1&allt2L Y. 
IH~i r 
, ! I 
v . " 
• 
ti 
'.\ ' 1;> ASTQS: ., "') , , 
. Se .desr.aal'I'~ ndl:ir los 'cle ,A.borl'¡Ü,ó ,j¡lvier· 
, n()(le:l clJoal\lo '<ih¡\· y bajo t ic 'Ia- °pa'r'dilla de 
BI . l ' d f E' ¡/ I ' j I allzaeo sJla en os le 1'111 mos e ' na. 
Dil'Íjirse al mismo pueblo, plaza, núm. 12 ó 




\ ~ BURRA ' .~~ ~~r:~~~i~~~i~jii'~~~~~~Go~~ 
J • '. 'J _ , z;¡lez, calle del Odrmen, J • 
- - _ ._,_. -. , _ ___ • ___ " ,.·M .•.•. _- f - ~ .• ---.-~-, ____ o 
.<.0. h 'YESO. 
Se vellde e,1) la caUe Ma):ow, núm , 5t, ~ (pla-
zuela dI.>! las ,Mu'ujas) á 6 ,reales , y o, medio el 
quinlal. r' \., 1:,. 
" 
, . 
• ~ ~, '1) ~,; '-.. , ~ 
SE, ARRIENDA desde.· la.fecha en adelante 'el 
, primer piso, de la casa núm,' 1.1.;lde fa' ca-
lIe de E'ehc1rarav: \:' J ,(. , ' • 
Iufohnarán en.' l~ 'sast'reríá ,de a , ¡v, i~d~ 'é 'hi]o~deIl~eva , ~.. ' , t tt.. J. ~ " 
" "';A:L ,POR MAYOWY 'MENOR, ,. 
, _ De , su' pK,'ili~ c~WtJ~all.7' ~ .1114'1 ::~a.l ~s ' li b~a : r.. ~) ... .{ . l .... u J1 
• . ' • .1 ' • {~ "...' ¡ • 
Se cedeit háchás y velas á la mer'1la para p"ocesio-
Des y entierros, y He admiten los rel:iidUOs Ó de~pel·di. 
cios de cera. - . 
Cor¡nerc.z'o ,de ilfanuel 'lJeté8; frente 
á la8 E8cuela8 Pía8 . 
.. ;. 
-~-
PRECIO, 1,50 PESETAS. " 
, Los slí sc r'itbre~ :~ ' ~'L r t\\?~on~ PA°r>O ·poá ra'l .3?-
quirk dicho. libr9. ,pol' una ,pese!a Jirjgiéndose 
al autol" calle del Duque de Alba, .6.,y 8, Ma-
drid. ó á nuestra imprenta. . . " 
. '.ür, " j J' 
·----rA RIF,AS" o~· S'Al A AI6s'·!, ~ 
p'A ffA, :~¡9:S ' '~~ lA 005',' :PF:;''LAB9 Rl ~ 
j ,) ~Il'f ¡o{ 'l' ~dorp,~qda .,,¡'lIr" o.' i "",!,," 
POR' LA SOCIEDAD ARÁ'G-ONE~A DE ZAR~G0ZA: , , , 
Se' nalla 'de \'en t ~{ú ~ rea les e .'a: ,imprenta 
y librería de este periodico, 'J . 
CA L EN O A'RI OS' t A M EN CA N'OS. - .... ~ 
Se ha recibido un grandlsimo -y varzado surtido, 
que se halla .d'evenLa 
EN EL COMERCIO OE LIBROS Y ARTICULOS 
}' ,', ,rJ\~DÉ 'ESCRI:rOR¡IO"(i , 1, 
de. Rufiuo l\~d, carl(~~Y9_~ , ?r~,' 
.f 
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